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να το έχει γράψει κάποιος κύριος Μ. Έγγελς (σελ. 69 για τους δύσπιστους. Προφανώς το 
«Μαρξ» θεωρήθηκε το μικρό, και συντομογραφήθηκε). 
Νομίζω πως αυτά αρκούν. Φυσικά ούτε λόγος για κάποιο σύστημα στην ορθή παρου­
σίαση των τίτλων (στα ελληνικά βιβλία ο τίτλος αποδίδεται με πλάγια στοιχεία, στα 
ξενόγλωσσα όχι, αλλά να ήταν αυτό μονάχα!), για αναγραφή σελίδων, σχήματος, για 
στοιχειωδώς προσεκτική εκτύπωση (ώς και το φύλλο τίτλου είναι στραβά κολλημένο), για 
απόδοση των ονομάτων στη γλώσσα-τους, για ταύτιση των πασίγνωστων, έστω, ψευδωνύ­
μων, για κάποιο ευρετήριο που να βοηθάει το ψάξιμο. Κρίμα τον κόπο, γιατί τεσσεράμισι 
χιλιάδες βιβλία, όσο βιαστικά και να τ' αντιγράψεις είναι κόπος πολύς. Κρίμα φυσικά και 
τα έξοδα
-
 κρίμα και την ωραία βιβλιοθήκη. 
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
'Αγγελική Λαΐου-Θωμαδάκη, Ή αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, 
μετάφραση 'Αγλαΐα Κάσδαγλη, εκδ. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, 'Αθή­
να 1987, 449 σ. 
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ KOINUNIA 
ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ 
4ß®&i*J 
Tò βιβλίο της 'Αγγελικής Λαΐου-Θωμαδάκη, Ή 
αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, πού 
εκδόθηκε άπό το Μορφωτικό'Ίδρυμα τής ' Εθνικής Τρά­
πεζας, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ' Αμερική το 
1977 με τίτλο: Peasant Society in the Late Byzantine 
Empire. A Social and Demographic Study. ' Η ελληνική 
του έκδοση, σε μετάφραση τής 'Αγλαΐας Κάσδαγλη, 
περιέχει αναθεωρήσεις και αλλαγές, πού, κατά τήν 
συγγραφέα, συχνά είναι σημαντικές. Δεδομένου οτι ή 
ελληνική βιβλιογραφία δεν είναι πολύ πλούσια σε πρό­
σφατες μονογραφίες για τήν κοινωνική και οικονομική 
ιστορία του Βυζαντίου, ή έκδοση τής μελέτης αυτής 
στα ελληνικά αποτελεί μεγάλο κέρδος για τις βυζαντι­
νές και γενικότερα τις ιστορικές σπουδές στή χώρα 
μας. 
Άπό τον τίτλο του βιβλίου γίνεται αμέσως σαφές 
οτι ή Λαΐου καταπιάνεται με το όξύ öqo και δυσεπίλυτο πρόβλημα τής δομής τής αγροτι­
κής κοινωνίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τους υστέρους βυζαντινούς χρόνους, στην 
εποχή δηλαδή των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων πού συνεπαγόταν ή εδραίωση 
τής μεγάλης γαιοκτησίας. Είναι γνωστό οτι το πρόβλημα αυτό απασχόλησε άπό νωρίς 
τους βυζαντινολόγους, οί όποιοι για πολλά χρόνια προσπαθούσαν να απαντήσουν στο 
ερώτημα αν ή βυζαντινή κοινωνία ήταν φεουδαρχική ή οχι. 
Το ερώτημα αυτό λανθάνει, κατά τήν γνώμη μου, και στην μελέτη τής Λαΐου, χωρίς 
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όμως άπο την απάντηση του να εξαρτώνται τα πορίσματα της ερευνάς της. ' Αντίθετα, δ,τι 
ενδιαφέρει τήν συγγραφέα είναι «ή μελέτη των εσωτερικών δομών της υπαίθρου και τών 
σχέσεων τών χωρικών μεταξύ τους, άλλα και ή διερεύνηση τών παραγωγικών σχέσεων 
μαζί με τήν ανίχνευση της δημογραφικής εξέλιξης του αγροτικού πληθυσμού σε μια 
εποχή πολλαπλής κρίσης». 
Οί πηγές πού έχει στην διάθεση της για τήν μελέτη ενός τόσο πράγματι ευρέως θέμα­
τος είναι κυρίως τα Πρακτικά τών μοναστηριών τοΰ ' Αγίου "Ορους. Τα Πρακτικά ξέρουμε 
οτι είναι έγγραφα πού περιείχαν τήν απογραφή τής περιουβίας ενός γαιοκτήμονα, λαϊκού 
ή εκκλησιαστικού, και συντάσσονταν για να καλύψουν τις φορολογικές ανάγκες τοΰ 
κράτους, άλλα και για να διασφαλίσουν τα δίκαια τοΰ ιδιοκτήτη. Τα σωζόμενα Πρακτικά 
προέρχονται άπό τις ευρωπαϊκές ιδίως κτήσεις τής Αυτοκρατορίας τον ΙΓ-ΙΔ' αίώνα και 
σε συνδυασμό με άλλες κατηγορίες εγγράφων (δωρητήρια έγγραφα, «περιορισμούς» κλπ.) 
πού πολλαπλασιάζονται αυτήν τήν εποχή παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τήν 
κατανόηση τών παραγωγικών σχέσεων στην βυζαντινή ύπαιθρο. 
Στα Πρακτικά τοΰ 'Αγίου "Ορους πού χρησιμοποιεί ή Λαΐου ως πηγή για τήν μελέτη 
της περιέχονται οί μεγάλες απογραφές τής μοναστηριακής περιουσίας τα χρόνια 1300-
1301,1316-1318,1320-1321,1338-1341, καθώς καί σποραδικές απογραφές πού έγιναν ενδιά­
μεσα. Μόλο πού τα συγκεκριμένα Πρακτικά περιορίζουν γεωγραφικά τήν μελέτη στην 
περιοχή ανάμεσα στον 'Αξιό καί τον Στρυμώνα, και παρά τήν προσοχή μέ τήν οποία 
επιβάλλεται να τα χρησιμοποιεί ό ερευνητής λόγω τών περιορισμών πού διεξοδικά σχο­
λιάζει ή Λαΐου (κεφ. Α'), είναι ευτύχημα οτι έσώθηκαν, καθώς εξασφαλίζουν, έκτος τών 
άλλων, τήν διαχρονική εξέταση ορισμένων φαινομένων, γεγονός όχι σύνηθες για τήν 
βυζαντινή ιστορία. 
"Οπως καί στα περισσότερα Πρακτικά πού αναφέρονται στην ιδιοκτησία λαϊκών γαιο­
κτημόνων, στα χρησιμοποιούμενα Πρακτικά αναγράφονται μέ ακρίβεια οί γαίες καί οί 
γαιοπρόσοδοι πού ανήκουν σέ κάθε μοναστήρι καί οί αγρότες πού εξαρτώνται άπό αυτό μέ 
τήν περιουσία τους καί τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 'Ακόμη, στα ίδια έγγραφα 
περιγράφεται καί τό νοικοκυριό τοΰ κάθε αγρότη: σημειώνεται ό "ίδιος ώς αρχηγός τοΰ 
νοικοκυριού πρώτος, τό όνομα τής γυναίκας του, τών παιδιών του, τών γονέων του καί 
όσων άλλων συγγενών κατοικούν μαζί του. Καταγράφονται επίσης μέ μεγαλύτερη ή μικρό­
τερη ακρίβεια τα παριουσιακά του στοιχεία (χωράφια, ζώα, κήποι, σπίτια, βάρκες, μύλοι). 
'Αξιοποιώντας, λοιπόν, τήν χρονολογική τους συνέχεια καί τήν ποικιλία τών πληρο­
φοριών πού φαίνεται οτι περιέχουν, ή Λαΐου χρησιμοποιεί τα έγγραφα αυτά για να μελετή­
σει καταρχήν, μέ τήν βοήθεια τοΰ ηλεκτρονικού υπολογιστή καί μέ τήν μέθοδο τής 
ποσοτικής ανάλυσης, τις οικονομικές καί κοινωνικές μονάδες μέσα στις όποιες ζούσε καί 
εργαζόταν ό αγρότης τής Μακεδονίας τον ΙΔ' αίώνα: τό χωριό (κεφ. Β'), τήν μοναστηρια­
κή ιδιοκτησία (κεφ. Δ'), τό νοικοκυριό καί τήν οικογένεια (κεφ. Γ) . Προηγουμένως, ήδη 
στο πρώτο κεφάλαιο, ή συγγραφέας διευκρινίζει οτι ή φύση τών πηγών της οριοθετεί τό 
αντικείμενο τής μελέτης της στους εξαρτημένους αγρότες, τους πάροικους, τής εξεταζό­
μενης περιοχής καί στα μοναστήρια ώς γαιοκτήμονες· επομένως δέν ασχολείται παρά 
μόνον ύπαινιχτικά μέ τους λαϊκούς γαιοκτήμονες, τις ιδιοκτησίες τοΰ κράτους καί τους 
ελεύθερους αγρότες τής περιοχής. Τήν ίδια διευκρίνιση επαναλαμβάνει καί αργότερα 
στον επίλογο, για να επισημάνει ακριβώς οτι ή ζητούμενη εικόνα τής αγροτικής Μακεδο­
νίας πρέπει να συμπληρωθεί μέ τήν ένδελεχέστερη μελέτη τών σχέσεων ανάμεσα στους 
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λαϊκούς γαιοκτήμονες και τους πάροικους τους, της παραγωγικότητας του αγροτικού 
πληθυσμού και της λειτουργίας των πόλεων. 
' Ο όρος «χωρίον» πού άπαντα στις πηγές αντιστοιχούσε αναμφισβήτητα σε έναν οικι­
σμό, του οποίου όμως δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί πάντα με ακρίβεια το εύρος για 
λόγους πού ή Λαΐου αναλύει εκτενώς. Περίπλοκο επίσης είναι να καθοριστεί ή δημοσιο­
νομική καί ή νομική υπόσταση τοΰ χωριού καί ιδιαίτερα ή επιβίωση της «κοινότητος 
χωρίου», θεσμού πού χαρακτήριζε τήν βυζαντινή ύπαιθρο τους προηγούμενους αιώνες. ' Η 
Λαΐου υποστηρίζει ότι τον ΙΔ' αιώνα το χωριό είχε πάψει, μέ τήν εκχώρηση του στους 
μεγάλους γαιοκτήμονες, να αποτελεί φορολογική μονάδα μέ τήν έννοια της συλλογικής 
ευθύνης για τήν πληρωμή τού φόρου στο κράτος καί της ισχύος τού νόμου της «προτιμή­
σεως». Διατηρούσε ωστόσο κάποια ενότητα, κυρίως οικονομική, καί μερικά υπολείμματα 
τού κοινοτικού χαρακτήρα του, πού συνίσταντο σέ ορισμένα κοινά δικαιώματα —ή τήν 
διεκδίκηση τους— καί σέ ορισμένες κοινές υποχρεώσεις τών χωρικών έναντι τού γαιοκτή­
μονα. 
Ή ενότητα τοΰ χωριού φαίνεται οτι στηριζόταν σέ μεγάλο βαθμό στις συγγενικές 
σχέσεις πού είχαν μεταξύ τους οι κάτοικοι του. Πριν υπεισέλθει στην ανάλυση τοΰ θέμα­
τος ή συγγραφέας σχολιάζει τήν πολύ χρήσιμη μεθοδολογικά διάκριση ανάμεσα στους 
όρους οικογένεια (=κοινωνική-βιολογική μονάδα), νοικοκυριό (=κοινωνική-οίκονομική 
μονάδα) καί εστία (^φορολογική μονάδα). Οί πηγές της βέβαια αποδεικνύονται προσφορό­
τερες για τήν μελέτη τοΰ νοικοκυριού, το όποιο σέ γενικές γραμμές συνέπιπτε μέ τήν 
οικογένεια για λόγους πού σχετίζονται τόσο μέ τήν οικονομική θέση τών πάροικων οσο 
καί μέ τήν δημογραφική κατάσταση τοΰ πληθυσμού της Μακεδονίας. Τήν οικογένεια, εν 
τούτοις, καί τήν λειτουργία τών συγγενικών σχέσεων στα πλαίσια τοΰ χωριοΰ, ή Λαΐου 
επιλέγει να τήν κατανοήσει καλύτερα καί μέσα άπό τήν ονοματοθεσία τών πάροικων, ή 
οποία ώς κοινωνική επιλογή μπορεί παράλληλα να δώσει καί άλλες χρήσιμες πληροφορί­
ες για τήν οικονομία, τήν δημογραφία καί τήν ιδεολογία της ύπό εξέταση κοινωνίας. 
Συνοπτικά πάντως, ή εικόνα πού σχηματίζουμε για τό νοικοκυριό τοΰ πάροικου της Μα­
κεδονίας, αξιοποιήσιμη καί για τήν μελέτη τών δημογραφικών φαινομένων πού επιχειρεί­
ται στα επόμενα κεφάλαια, είναι ή εικόνα ενός ολιγομελούς νοικοκυριού μέ πυρηνική 
δομή, όπως τουλάχιστον προκύπτει άπό τήν αριθμητική σύγκριση τών διαφόρων τύπων 
νοικοκυριού πού αναδεικνύονται άπό τις πηγές. 
Τέλος, ή συγγραφέας εξετάζει τήν κοινωνική θέση τοΰ πάροικου πού ασφαλώς καθορι­
ζόταν άπό τήν σχέση του μέ τον γαιοκτήμονα, έν προκειμένω τα μοναστήρια. Έχοντας ώς 
αφετηρία τήν άποψη οτι οί περισσότεροι αγρότες της Μακεδονίας ήσαν εξαρτημένοι, ή 
Λαΐου αναζητεί τις μορφές καί τις επιπτώσεις αυτής τής εξάρτησης, χαρακτηριστικότερη 
έκφραση τής οποίας ήταν ή καταβολή τής «μόρτης» ώς γαιοπροσόδου. Παράλληλα, μέ 
δεδομένο τό γεγονός ότι ό βυζαντινός πάροικος είχε νομική υπόσταση καί τό δικαίωμα να 
κατέχει προσωπική περιουσία, αυτήν πού στα Πρακτικά αναφέρεται περιληπτικά ώς «στά-
σις», εξετάζεται τό είδος τής περιουσίας τοΰ πάροικου στην Μακεδονία τον ΙΔ' αιώνα καί 
ό φόρος, τό «τέλος», πού πλήρωνε γι' αυτήν στον κύριο του. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες 
τών πηγών, ή «στάσις» δεν περιελάμβανε συνήθως σπόριμη γή. Αυτό σέ συνδυασμό μέ τήν 
εφαρμογή τοΰ κληρονομικοΰ συστήματος, πού βασιζόταν στην αρχή τής ισομοιρίας, καί 
κυριώτατα μέ τήν εξάπλωση τής μεγάλης γαιοκτησίας, ή οποία απορροφούσε τόν αγροτι­
κό κλήρο καί καθιστούσε στην πράξη κληρονομικές τις σχέσεις εξάρτησης, επέφερε τήν 
οικονομική εξαθλίωση τών αγροτών. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγείται ή Λαΐου παρακο-
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λουθώντας διαχρονικά τα νοικοκυριά πού απαντούν στις πηγές της και διαπιστώνοντας 
την μείωση της συνολικής περιουσίας τους. 
' Η εξέταση των νοικοκυριών με χρονολογικές σειρές της δίνει επίσης τήν ευκαιρία να 
παρατηρήσει ότι ορισμένα άπο αυτά εξαφανίζονται στο διάστημα των 40 χρόνων πού 
μεσολαβούν ανάμεσα στην πρώτη και τήν τελευταία απογραφή, ενώ σημειώνεται και 
πτώση τού οικογενειακού συντελεστή. ' Επί πλέον, μέ τήν πάροδο τών χρόνων παρατηρεί­
ται και μείωση τού συνολικού αριθμού τών νοικοκυριών. Οί παρατηρήσεις αυτές είναι 
καθοριστικές για τήν σκιαγράφηση τής δημογραφικής εικόνας τού πληθυσμού, ό όποιος 
φαίνεται οτι μειώνεται. 'Ανιχνεύοντας τα αίτια τής μείωσης (κεφ. ΣΤ'), ή Λαΐου τα συναρ­
τά μέ τα καταστροφικά γεγονότα τής εποχής (πολέμους, επιδρομές κλπ.), ιδιαίτερα όμως 
μέ τήν μεγάλη κινητικότητα τών αγροτών πού κατά τήν άποψη της ήταν απόρροια τής 
εξαθλίωσης τους. Σημαντική παράμετρος τού Ιδιου φαινομένου θεωρείται ή μεγάλη θνη­
σιμότητα και ή κάμψη τών γεννήσεων πού συνάγονται άπο τήν μελέτη τού πληθυσμού 
κατά φύλο καί ηλικία (κεφ. Ζ'). 
' Η συγγραφέας συγκεκριμενοποιεί τα αποτελέσματα τής ερευνάς της «κατασκευάζον­
τας», ώς κατακλείδα στο βιβλίο της, τήν προσωπική ιστορία μιας αγρότισσας, πού τήν 
τοποθετεί σέ ένα χωριό τής εξεταζόμενης περιοχής. Θεωρώ πολύ επιτυχή τήν ιδέα της 
αυτή, επειδή διευκολύνει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει ότι τό εν πολλοίς θεωρητι­
κό πρόβλημα περί φεουδαρχίας ή φεουδαρχοποίησης στο Βυζάντιο μπορεί να είναι ένα 
απτό ζήτημα συναρτημένο μέ τήν επιβίωση καί τήν καθημερινότητα υπαρκτών ανθρώπων 
πού έζησαν τήν μακρινή εκείνη εποχή. 
Τό βιβλίο Ή αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εηοχή δέν διαβάζεται, κατά 
τήν γνώμη μου, εύκολα. Περιέχει έννοιες καί εργαλεία ανάλυσης, πού ακόμη καί αν δέν 
είναι πια εντελώς άγνωστα στους βυζαντινολόγους, παραμένουν έν τούτοις δυσπρόσιτα 
καί γι' αυτό πολλές φορές ανεξέλεγκτα. Έπί πλέον, διατρέχοντας το ό αναγνώστης έχει 
συχνά τήν αίσθηση ότι τα 'ίχνη πού άφησε ή βυζαντινή κοινωνία είναι τόσο άχνα ώστε 
ίσως να είναι οριστικά αδύνατη ή βαθύτερη προσπέλαση της. Κι αυτό, γιατί ή αποσπα­
σματικότητα τών πληροφοριών για τα θέματα πού απασχολούν τήν Λαΐου τής επιβάλλει 
σέ ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγει σέ «τολμηρές», θα λέγαμε, υποθέσεις, οί όποιες 
δέν προκύπτουν αβίαστα άπό τα στοιχεία πού έχει στην διάθεση της. Ταυτόχρονα, όμως, 
οί υποθέσεις αυτές στηρίζουν, νομίζω, τό βάρος τής παρουσιαζόμενης μελέτης για τήν 
βυζαντινή βιβλιογραφία, ακριβώς επειδή ή συγγραφέας ξεκινώντας άπό τό παράδειγμα 
τής Μακεδονίας, περιορισμένο μάλιστα στους εξαρτημένους αγρότες, ξανοίγεται σέ μία 
συνολικότερη θεώρηση τής αγροτικής κοινωνίας εκείνης τής εποχής. ' Εξ ου καί ό τίτλος 
τής μελέτης, πού εκ πρώτης όψεως φαίνεται ευρύτερος άπό τό ύπό διαπραγμάτευση θέμα. 
"Αλλωστε ή Λαΐου δίνει ή ίδια τήν απάντηση στην πιθανή απορία τού αναγνώστη: «Κατά 
τήν γνώμη μου, σέ όλες τις κτήσεις τής φθίνουσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (στις 
όποιες κατά καιρούς περιλαμβάνονταν ή Θεσσαλία, τό Δεσποτάτο τού Μορέως, διάφορα 
νησιά, καθώς κι ένα μέρος τής Μικρός 'Ασίας, πού όμως κατέρρεε μέ γρήγορο ρυθμό), ή 
μεγάλη πλειοψηφία τών εξαρτημένων αγροτών ζούσε μέ συνθήκες παρόμοιες μέ εκείνες 
πού αντιμετώπιζαν οί μοναστηριακοί πάροικοι τής Μακεδονίας». 
Βέβαια, στην ελληνική έκδοση δέν υπάρχει ό υπότιτλος τής αγγλικής, εξ αιτίας πιθα­
νόν τού οποίου ή E. Patlagean παρουσιάζοντας τό βιβλίο στα Annales E.S.C. (1980) είχε 
επισημάνει οτι για να γνωρίσουμε μία κοινωνία δέν αρκεί ή εξέταση τών οικονομικών της 
μόνον χαρακτηριστικών. Πιστεύω, όμως, πώς για τό Βυζάντιο έχουμε ακόμη τόσα πολλά 
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να μάθουμε για να το κατανοήσουμε, πού μελέτες όπως αυτή της Λαΐου, ακόμη και όταν 
δεν θίγουν δλα όσα ενδεχομένως θα θέλαμε, κεντρίζουν την σκέψη και κάνουν τον βυζαν­
τινό κόσμο οίκειότερο. Και εδώ ίσως έγκειται τό ενδιαφέρον πού μπορεί να αποκτήσει το 
βιβλίο και για τους μελετητές των μεταγενέστερων άπό τον ΙΔ' αιώνα εποχών. 
ΤΟΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 
Georges Vigarello, Le propre et le sale. L'hygiène du corps depuis le Moyen Age, 
Παρίσι, Editions du Seuil, 1987, 283 σ. 
Georges Vigarello 
Le propre 
et le sale 
L'hygiène du corps 
depuis le Moyen Age 
Πληθαίνουν τελευταία, ιδιαίτερα στο χώρο της 
γαλλικής βιβλιοπαραγωγής, οι μελέτες πού έχουν ώς 
αντικείμενο τήν ιστορία τής ατομικής υγιεινής. Στο 
επίκεντρο ποικίλων αναζητήσεων, ή ανίχνευση τών 
αντιλήψεων γύρω άπό τήν καθαριότητα του σώματος 
σε χρόνους παρελθόντες αναδεικνύεται σε προνομιακό 
πεδίο μελέτης, όταν φωτίζεται άπό τις γόνιμες περιέρ­
γειες διαφορετικών γνωστικών περιοχών. "Αμεσα συν­
δεδεμένη μέ τή δημόσια υγιεινή, ή καθαριότητα ενδια­
φέρει τήν ιστορία τών συνθηκών διαβίωσης τοΰ άν­
θρωπου, μέ άλλα λόγια τήν ιστορία τών πόλεων, τών 
επιδημιών και τών τεχνικών γνώσεων: μείζονα θέματα 
τής κοινωνικής ιστορίας πού περιστρέφονται γύρω άπό 
τήν εκβιομηχάνιση και τήν επικράτηση τοΰ αστικού 
τρόπου ζωής. Σε συνάφεια μέ τα τελευταία, εκείνα πού 
θίγουν τή διάδοση τών κανόνων υγιεινής μέσα άπό τό 
σχολείο, τον τύπο και τήν εκλαϊκευμένη ιατρική, εκεί­
να δηλαδή πού προβάλλονται ώς νεωτερισμοί μέσα άπό 
τό λόγο τών ύγιεινιστών τοΰ 19ου αιώνα, είκονογραφοΰν τις μεταλλαγές πού επέρχονται 
στο πεδίο τών συλλογικών νοοτροπιών. Ή έσωτερίκευση τών σύγχρονων κανόνων υγιει­
νής θα χρειαστεί περίπου έναν αιώνα για να ολοκληρωθεί. Διαδικασία μακρόχρονη πού 
εξηγείται δμως αν λάβουμε υπόψη μας τους αργούς ρυθμούς πού χαρακτηρίζουν τις πολι­
τισμικές αλλαγές. 
Στις διαδικασίες εκπολιτισμού τών δυτικών κοινωνιών εντάσσει ό G. Vigarello τήν 
εξέλιξη τών πρακτικών σωματικής υγιεινής άπό τον Μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας. Προ­
τείνει να παρακολουθήσουμε τα διάφορα στάδια αυτής τής διαδικασίας μέ άξονα τή μετα­
τόπιση τών ευαισθησιών γύρω άπό δύο βασικά θέματα: τις αντιλήψεις γύρω άπό τις 
ιδιότητες τοΰ νεροΰ καί τις στάσεις τοΰ άνθρωπου απέναντι στο σώμα, τό δικό του και τών 
άλλων. 
Ή κατανόηση τών πρακτικών καθαριότητας στή μεγάλη χρονολογική κλίμακα προϋ-
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